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Miórcoles 19 de Diciembre de K ú i-ni. - 1 . 
ton obligatorias .para cada capital de provincia desde 
que se publican oficiatrai*nte t-n elia, y denle cuj tro 
dias después pa^a los d^mai puelilos >ie la misma p r o -
viucia, ( L e / tie 'S dc N a v i e m & r e (fe t l i 4 7 0 
BOLETIN OH 
r.ti l e y n , Wrdtnes y anuncio! qnp as manden po-
hlicar M) loi Boletines oficiales se han de remitir al 
Gefe po l í t i co respectivo, por cuyo conducto se pasa-
r á n á loi editores de los mencionados p e r i ó d i c o ! . Se 
e s c e p t ú a de esta dispojicion i los S e ñ o r e s Capitanrs 
geueralesi ( O r d c n e í de 6 de A b r i l j de A c o s t ó de 
L 
AUTICÜLO D E OFICIO, 
Gobierno político. 
-Dirección de Contabilidad.—Núm 545. 
Á\\ynU,\n por Jicnl Arúcn de 31 de'Octubre tillimo .el Presupuesto provincial para el año próximo de ISIiO w esta 
los arbitrios que a con/imiacion se espresan para cubrir el 1.189,000 rs. i/ue importan, ademas de los ocho mrs i 
factras en cada fantaro de vino vara las casas de esnósitos, se hace la ilisii-il,,,/-:,,,, <,v,„.-,..>/¿ ,n ,„.„„II 
estando mneedidns 
vino para las casas de cspósilos, se hace la distribución sitj'uienié dé ~aqueÍla7anMad'!''C 
AYUNTAMIENTOS. 
León, por c\ produelo líquido 
que recauda la Hacienda. . 
Leo», por el Puente del Castro 
Benllera. . .. . . . ,, . 
ChóM!" dó-.A bajor-'." >. -r 
Ciniancs del.f'ejar,. . ,, , 
Cuddros. . '';.[.. . . 
Gafrafe. . }'" . . . , . 
Grailples.. • . ' , . . 
Onznnilln.. .' . . . ;' . ' 
Quintana de' Raneros. . . . 
liucda del Alnijrniite.. ,t, . 
Snn A t i i l i X ' S del Rabancdo. . 
Valdcfresno.. . . . . : . 
Yaldesugo. . . .' , , 
Vegas del (tdndado. . , 
Villaquilnmliré. 
' A7¡lladaiigos.|. , . '.' . 
Villasabaric^ó. . . , 
! " ^ ' . TOTAL. . . 
• • 1 
AstqrfK). . ,' . . .'• , . 
jlenavidcs. . '•. . . ' .-' . 
Carrizo de la Rivera. . • > . 
)lo<()ilal de Ortigo, . > . 
. Ludllo, 
Llamas de la'ltiiera. . 
Ma^az. . v . , . . . 
„„ I" 8 I " * ' r",r 2 ™ ''"r ^ «•.«» P i r 2 rs. en Por 5 rs. en 
Inr 20 mrs. dio r j . on e j - cada ros vacu- cada eenla ce- Por 2 n.rs. en cn.la avrnba orrnl.a dei.es-
" i e » , b « r r o - ,1a ( . r n l i i de na (¡uo sp de- t . , d „ p„ra c| J i tra de „ , • „ „ J0 , ,e<ts , |„ „ , | „ <,|ai|,| ,. 
» 5 » a r d l o n l e . |J«olle . de|¡Hclli>. on venta. freleo, esra!, clios ' ka do vino. 
P e r ID mrs . 
en coila í.u\t>- „ 
S« de ri'l.ada TOT.U.. 
en v e i t u . 
Otero. 
l'radorrey. . • •.' .;. . i . 
ÍJttintanadel'OnslHlo. 
'Oiii.ntanilla du S^ moza. . 
Itiiliaiial del Camino, . . 
lltti|iii'j<> y Curtís. . . . 
ían .insto de IÍJ Vega. , 
Saiita Marina del He).. . 
ííaula Colomba de Somuza. 
PeBliago ilillas.. . . . 
4,120 
.2,706 
.1,400 
3,900 
2,100 
3,000 
2,190 
2,(ii() 
2,91)0 
J,7G0 
: 2,740 
'2,800 
2,900 
,: 2,g00 
4,080 
4,á40 
3,01)0 
4li,4ü(i 9,790 
'20,114 
8.176 
• .4,i)ü0 
•5,710 
; 3,000 
;3,0jio 
2,!)92 
3,418 
3;8(ii) 
2,()2.i 
2.714 
2,7Ü0 
fj.KM) 
8,310 
3.400 
3,280 
1,100 
. 270 
¡5(50-
430 
4o0 
430 
¡540 
330 
800 
400 
iUO 
900 
300 
430 
(jl>0 
T(i0 
1 300 
100 
100 
Í00 
10 
90 
20 
80 
(ÍO 
70 
(¡0 
00 
00 
100 
10 
90 
100 
00 
100 
100 
100. 
yo 
100 
10 
00 
00 
100 
40 
70 
80 
(¡0 
00 
(¡0 
00 
00 
1,170 1,170 12.380 
1,600 
900 
3,800 
900 
1,400 
900 
900 
' 700 
-soo-
770 
900 
900 
1,100 
1,000 
¡i.io 
800 
800 
100 
100 
00 
00 
£M0 
)) 
70 
00 
•OO 
40 
(JO 
30 
100 
(¡O 
«0 
00 
200 
200 
100 
00 
3(;o 
. 00 
00 
100 
loo 
00 
(¡0 
00 
100 
KM) 
00 
00 
2<>.:>,so 
7,390 
3,07!; . 
3 , : i ¡n* 
1,830 
l.ol 3 
1.1. i.'. ! 
13,:;3Í> 
11,390 
3.H!I 
.>. 10 
í ü l ! > 
3,400 
1,430 
3,000 
•1,100 
l.liOÜ 
700 
1,100 
1,100 
LiáOO 
1,100 
1,200 
1,100 
1,000 
4,400 
1.1(10 
9(¡0 
594 
Trticlins 
Vnlderrey 
Val de San Lorenzo. . . 
Villarejo 
Villares 
TOTAL. . 
Alija de los Melones. . • 
Andanzas.. . . . . . • 
Kañeza 
Castrocalbon.. . . . . 
Castrocontrigo 
Cebrones del Rio. . . . 
Dcstriana 
Laguna Dnlga 
Laguna de Negrillos. . . 
Matalobns 
Palacios de la Valducrna.. 
Pozuelo del Páramo.. . , 
Quintana y Congosto. . 
Riego de la Vega. . . 
Robledo de la Valduerna 
San Cristóbal de la l'olantera, 
Sí¡n Pedro de Bemanos. . 
San Kstcban de Novales. . 
Santa Marín del Páramo., 
¡solo de la Vega. . . . 
Villanuevn de Jaimiz. . . 
Villa/ala 
Zotes 
TOTAL. . 
Cabrillanes 
I n i c i o . . . . . . . . 
La Majiia 
l.áncara. . . . . . . 
¡.os Barrios de l.una. . . 
¡Uurias de Paredes.. . . 
Palacios del Sil 
Ricllo . 
' Santa María de Orc/ás. . 
Soto y A mío 
Vegaricnzo 
Villabliuo 
TOTAL. . 
Aliares 
liembibn: 
Horroues. 
('abañas liaras 
Gistrillo 
Caslni|indame 
Congoslí» 
Cubillos 
Folgoso. 
Fresnedo 
Igtli'ña • 
1.a Uafia 
Lago de Crucedo.. . . 
Los Itarrios de Salas. . . 
Jlohiiii Seca.. • . . . 
Noceda 
Páramo del Sil 
Pnnlerrada 
Priaranza • • 
Puente de Domingo Flore/. 
San Ksteban de Valduez». 
S'glleya '. 
Toruno 
TOTAL. . 
3,000 
2,900 
4,500 
5,489 
5,875 
630 
330 
5oo 
1.309 
1,700 
60 
80 
30 
100 
60 
60 
80 
40 
130 
100 
76o 
830 
900 
2,100 
2,200 
70 
109,806 21.530 2.310 2.090 32,900 1,120 830 1,640 
4,510 4 
4.210 f 
»,97() r 
9.18.'» 4 
9^ 935 f-
172^ 220 
, 4.970 
6,682 
20.800 
.3.700 
4.200 
4,900 
3,704 
3800 
4,81)0 
4,500 
4.800 
3,900 
2,700 
4.900 
2.714 
4.800 
5,700 
2.120 
3.986 
5,8oo 
5,9oo 
4,2oo 
3.8oo 
l.t7o 
8ÜO 
4,ooo 
47o 
» 
l,5oo 
94o 
74o 
79o 
59o 
85o 
77o 
34o 
95o 
2o8 
Ooo 
76o 
36o 
3 tü 
87o 
41o 
58o 
21'» 
18o 
2oo 
» 
loo 
17o 
2oo J 
15o 
14o 
loo 
loo 
17o 
15o 
6o 
17o 
3o 
17o 
2oo 
4o : 
J5o 
15o 
13o 
25o 
loo 
12oo 
3oo 
» 
14o 
2QO 
2oo^ 
2oo • 
2oo 
n o 
2oo 
2oo 
2oo 
80 
2oo 
4<> 
2oO 
3oO 
. 5o 
2oo 
25o 
15o 
3oo 
l o ó 
l,2oo 
1.4oó 
6,000 
1.2oo 
1.2oo 
l,5oo 
92o 
l,4oo 
1,17o 
1,3oo 
l,3oo 
1,300 
1.200 
l,3oo 
l,2oo 
I.500 
l,3oo 
-900 
i,3oo 
I.200 
1,3oo 
1,4oo 
800 
117.72o 18,248 J3.1.lo 5.o5(> 33.20(1 
3o 
» 
loo 
3o 
;» 
7(» 
3o 
3o 
5o 
» 
4oo 
3o 
» 
loo 
v3{V 
. i.--,' » , 
80" 
4o 
60 
5o 
u 
43o 
loo 
300 . 
3,ooo 
loo 
17o 
3oo 
loo 
2oo 
80 
2oo 
,» 4oo 
ti 2oo 
K loo 
2oo 
lo 
" ¡too 
14o 
80 
Kio 
loo 
loo 
3oo 
loo 
2,400 
2,600 
2,950 
2.oc o 
2,9(10 
2,400 
2 740 
2,390 
2,200 
2,800 
2.9.io 
2,6oo 
4.600 
9,6oo 
3.(i55 
2.935 
2,482 
4,4oo 
'4,100 
2.5'Vi 
4,7oo 
2,153 
3,173 
4.106 
3,100 
7,374 
5,200. 
4.100 
4.680 
•12,667 
5,400 
3,100 
5,200 
2.079 
3,840 
34o 
4f o 
2oo 
17o 
17o 
24o 
17o 
.18 o 
13o 
loo 
loo 
18o 
30,7!'o 2,4(;o 
7Í 
10 
5o 
15 
üo 
4o 
60 
«o 
Zo 
4o 
_6o_ 
"495_ 
4o 
60 
5o 
60 
5o 
60 
4o 
60 
tío 
7o 
5o 
_ 6 o _ 
~66o 
4?o 
7oo 
4;;o 
45o 
4«o 
800 
800 
l,2oo 
l,3oo 
4Uo 
4í?o 
,57o •u» i 
í f . l l o 
480 
» 
410 
380 
340 
460 
700 
440 
310 
210 
218 
180 
i 70 
1,200 
1.200 
880 
1.100 
2,000 
1,200 
1,100 
900 
900 
1.200 
120 
100 
40 
60 
70 
70 
60 
90 
60 
36 
58 
70 
20 
60 
100 
58 
106 
100 
200 
60 
100 
50 
200 
180 
200 
50 
110 
80 
110 
240 
150 
100 
80 
100 
100 
100 
50 
160 
100 
200 
300 
300 
200 
200 
100 
260 
,1,400 
3» 
900 
700 
771 
1,110 
i . 150 
800 
970 
890 
: 800 
900 
809 
2,400 
2,240 
1.100 
1 oí)0 
4,000 
• 1.600 
1,200 
1,100 
1,200 
1.190 
'40 
50 
20 
60 
a 
20 
6 
.30 
ii 
10 
10 
.400 
.10 
:40 
10 
10 
40 
50 
40 
» 
30 
10 
» 
6 
40 
» 
10 
10 
600 
50 
50 
70 
20 
90 
400 
100 
10 
. » 
400 
i b 
200 
• 80 
60 
50 
80 
80 
50 
30 
40 
800-
60 
30 
. 6 
; ¡6 
50 
104,738 16,008 1,888 3,470 28,320 706 1,076 2,644 
.Acebedo 1,680 17o 
Boca de lluérgano 1.820 1'o 
Bnrou.. . l.'JOO 1?° 
Cislierua 1,'JOO 2oo 
15 
50 
30 
50 
20 
60 
20 
70 
400 
900 
900 
900 
. 8,820 ^ 
9.682 .^ 
33.8o0-*-
5,77o v 
5,94o * 
8,800 < 
6,014 / 
6,48(» y 
7,08o 
6,89o * 
7.81o r 
6,59» y 
4,48o X 
7,87o k 
4,2o2 + 
7,47o * ... 
8,400^-
3,85ii + 
6,13o i-
8,44o yC 
8,080 
7,18o + -
5,11o — 
6.64o 184,888 
3,26o t-
3,8 jo 
3,6tío r 
2,73o 
3.615 y -
3,55<» > 
3.-9o 
3,8oo AT 
3.7oo Ar 
• 3,4So -y 
3.57o -f 
3,47c. -K 
42.515 
."..¡.6,930-4-
10.400 -f-
4,645 
3,753 f 
6,150 r-
6,750-/-
4,<>84 + 
6.390 7"-
. 3.465/ 
,M09 / 
5,7o0 / 
4.285 / 
11,234-/-
8.95o f 
6.288 
7,336 h 
2o,867 -f 
8.620 +• 
8.780 4 
•7.586 t 
4,363 f-
6,740/ 
^58.850 
2,285 
2.990>-
3,030 +. 
3,120 «-
I.illn. . 
Alnrnñ.i. 
Ooój». • 
I'orlillD. 
I'osaila. 
l'rado.. 
I'rioro.. 
59: 
. . . . . . i.-r>o 
l.áOO 
. . . . . . 1.321 
1,142 
1,350 
• 1,195 
1,320 
KCIIÜIIO 1,400 
Itejcrn. 
Itiiino.. . , 
Snlnmon. . . 
Valderriieda.. 
Vcgnhiwn. . 
.Villajaudre.. 
1,160 
2.1Ü0 
1,220 
1,720 
1 850 
1,270 
IGo 
14o 
9o 
7o 
8o 
tío 
8o 
9o 
7o 
9o 
loo 
loo 
2oó 
2oo 
:-.o 
40 
30 
20 
60 
20 
60 
SO 
40 
4a 
60 
30 
60 
.60 
TOTAL. 27,377 2,210 760 
70 
30 
40 
40 
80 
4U 
60 
30 
50 
60 
82 
60 
60 
60 
902 
900 
460 
300 
280 
300 
100 
•• 320 
240 
140 
400 
200 
48o 
38t> 
100 
7JOO 
30 
2.9 iO j 
1,870 +• 
1,784 ^ 
1,552 .>• 
1,870 . » 
1,415 i 
1,830 i 
1,810 
1,460 -r" 
2.78"> y-
1,632 
2.390 t-
2,ooO J -
l.OUli ^ 
30 39,009 
Álmomn.. . . 
Cnimlujns.. . . 
Cnstromudarra.'. 
Cun. . . . . 
Ceb/ínico.. . , 
Cubillos de Rueda. 
•El Burgo. . . 
Escdbiir. . . . 
(¡ulliigmllos: . . 
Górdnliia del Pino. 
Grajal.. , . . 
'ioarilla. . , . 
.Di Vpga. . ; . . 
Sa«l¡res del Río,. 
Snliagnn. . . . 
Sla. Crislina.. . 
Vnlilupolo. . . 
'Villamarlin de D. Suncho. 
Villamiiar. . . 
Villamol.... . . 
Villavelasco. . , . 
Villaverde Arcayos. 
Villczu. . . . 
TOTAL. 
Algádcte.. . . . . 
Ardon 
Cabreros del Rio. . . 
Cumpaius 
Canipn de Viliavidél. . 
Caslilfalé.. .. . •. . 
Caslrofuerlc.. , >, , 
Cimaiit's de la Vega. . 
Córbillos 
('ubillas de los Oteros.. 
Fresno (le la Vega.. . 
Fuentes de Carbajal. , 
Gimlnnrillo 
Gnsentlos de los Oteros. 
Mnnsillu de las Muías., 
Mntndenn. . . . . . 
Matanza. . . . .. . 
l'ajares de los Oteros. . 
S. Millan 
Toral de los Guzmanes. 
Aíaldems 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan. . 
Villai-ií. . . . . . 
A'ilbíilémur ile la Vega. 
Villnfer. . . . . 
Villamandos.. . . . . 
^Villamañan 
'Villaoinule 
Villaquejida 
TOTAL. 
4,030 
1.400 
ÜlOO 
2,800 
1,801) 
1,800 
1,680 
1,080 
2.538 
2,275 
6,033 
3.200 
1,500 
2.200 
17,374 
4,250 
2.500 
2,600 
2,100 
2,500 
a,4üo 
2.220 
2 8oo 
4,eoo 
l,8oo 
2 6oo 
1.48o 
1.8So 
1.72o 
1,979 
1. tioo 
2.200 
291o 
3.8o 1 
2.932 
LlPo 
lo ooo 
3.231 
2.621 
2,8oo 
l,7oo 
2,8oo 
9.ooo 
2;2oo 
5,4oo 
2.3fio 
2, C6o 
•2,55o 
2,5oo 
6,4oo 
1,942 
2,3oo 
' loo 
loo 
'19o 
21p 
loó 
loo 
00 
: '9o 
' 2o 
' .9o 
800 
21o 
l io 
l io 
'•1,000 
l.loo 
16o 
2oo 
20 
23o 
14o 
, í7o 
loo 
"^21o_ 
40 
10 
20 
40 
60 
50 
'48o 
4o 
6o 
' '4o 
8o 
lo 
4o 
loo 
' loo 
6o 
6o 
tío 
3o 
6o 
6o 
l ó 
loo 
1,67o_ 
6o 
4o 
2o 
5o 
4o 
bo 
fio 
6o 
60 
4o 
6o 
6o 
4o 
loo 
2oo 
6o 
loo 
6o 
4o 
7o 
81o 
4o 
15u 
£!27o 
Ooo 
48o 
48o 
8oo 
48o 
Ooo 
2,400 
¿üo 
Ooo 
48o 
4,2oo 
900 
900 
9oo 
4,8oo 
2,0¡ío 
1,030 
1,040 
1,160-
9oo 
81o 
9bo 
'71o 
28.4oo 
6o 
lo 
2oo 
loo 
5o 
42o_ 
8o 
2oo 
6o 
_4o_ 
38o 
Co 
6o 
loo 
loo 
loo 
l.ooo 
Soo 
'¿o 
4o 
?co 
2oo 
91,0 
3oo 
' 3oo 
2oo 
• 2oo 
21o 
3ou 
25o 
18o 
2oo 
l,4oo 
9oo 
32o 
4.ooo 
1,620 
l i o 
960 
480 
975 
2>£oo 
600 
1.09o 
54 o 
41o 
8oo 
83o 
1,400 
l í o 
911 
60 
60 
60 
60 
70 
60 
60 
100 
30 
62 
60 
60 
100 
40 
200 
60 
50 
60 
41 
60 
100 
20 
100 
60 
50 
100 
100 
loo 
Co 
•6o 
7o 
Co 
loo 
lo» 
6o 
6o 
7o 
2oo 
3o 
loo 
7o 
loo 
10o 
5o 
412 
6o 
7 o 
loo 
loo 
loo 
2no 
4o 
.2oo 
6o 
6o 
16o 
loo 
2oo 
6o 
6o 
l,9oo 
2,4oo 
Ooo 
i , i i > 0 
92o 
9oo 
Ooo 
l.loo 
95o 
l.oGo 
l,loo 
2,2oo 
l.tioo 
Ooo 
6,ooo 
l.loo 
46o 
1,'2()0 
l.loo 
1.2oo 
8,ooo 
800 
5,ooo 
9no 
l,o7o 
800 
800 
5,noo 
800 
l.loo 
9o 2oo 
94.162 24,031 2,1o3 3,212 13,5Uo 
3o 
loo 
2o 
» 
Soo 
3o 
» 
So 
3o 
2o 
Soo 
» 
3,loo 
» 
2o 
3o 
3o 
2oo 
2o 
3o 
4,l(io 
3o 
43 
3o 
» 
3oo 
5o 
lo 
lo 
600 
» 
5uo 
2o 
lo 
3o 
Soo 
2o 
3^o_ 
2,273 
60 
5óo 
60 
60 
loo 
2oo 
>} 
60 
60 
loo 
33 
» 
2.000 
loo 
M 
35o 
7o 
80 
325 
» 
l,2oo 
5o 
60 
loo 
60 
loo 
60 
loo 
"1V788-
5,l!)o / 
2,030 « 
2,11o 1--
3,9so ^ 
2,48o i r 
2,9oo -í-
7,-8o •+ 
1.52o ^ 
3,57o - i -
2,92o 
11,413 + 
1,52o +• 
2,59o * 
3,41o t-
25,374 v 
8.21o * ' 
3,85 o .!• 
3,96o 4^ 
3,3ño . / 
3,790 / 
4,22o '/ 
3,41o '/ 
3.9So / 
..^ 9o 116,82o 
b,o9o ; 
8,9oo -r 
3.16o ./ 
4. A fio i 
2,790 . 
3.13o J -
3,o6o ^ 
3.875 ^ -
2,86.14 
3,662 + 
4,46(i * 
8,1í>i 
5,77."> -4. 
2,8..(. ^ 
23,212 + 
6.211 , 
3.611 * 
5,57'» .»-
3,Sfil. r-
5,2-."> « 
21.123 + 
3,(i(i'i 
iti.niKi ^ 
3.97.I ^ 
4.2!l(i ,•— 
4.58,. -^ 
4,4."n» jr~ 
ll.ooo -r'"^ 
3,372 
4^ 891 'y. 
19o,52;> 
Sí í>6 
fioHar 
Cúrineiies 
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raVdííi no pueden quedar ulUmadas las subaUat, los Ayuntanucntos procederán desde entonces a admmii-
je resolver á su debido tiempo lo mas conveniente con vista de lo que arrojen de si los referidos cspedwntci 
<ie remate, ¿con 17 de Diciembre de 18i9.=4giisií» Gómez Inguamo. 
desde 1." de año en 
trivios; sin perjuicio 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=Núm. 546. 
Se encarga la Iiuara y captura de Francitco Kevuelta. 
Los Alcaldes constitucionales, pedáneos, desta-
camentns de la Guardia civil y dependientes del 
ramo de protección y seguridad pública,practicarán 
las oportunas diligencias para la busca y captura de 
Francisco Revuelta, vecino que dijo ser de San Ro-
que del Romera), y cuyas se espresan á continuación, 
y en caso de ser habido lo remitirán á mi disposición 
con la debida seguridad. León 17 de Diciembre de 
1849.—.Agustín Gómez Inguanzo. 
S e ñ a s . 
Edad de 36 á 40 años, estatura regular, muy 
moreno, bastante grueso, patilla negra no muy lar-
ga, usa peluca, viste pantalón y chaqueta de pieles. 
Dilección de Gobierno, P. y S. P.=Num. 547. 
Se encarga la captura de Gregorio Goncalez. 
Las autoridades locales, destacamentos de la 
Guardia civil, y dependientes del ramo de protec-
ción y e^j.'l!ridad pública practicaran las oportunas 
diligencias para la busca y captura de Gregorio Gon-
L t O N ! Imprenla de la Viuda é Hijos de Miñón. 
zalez, cuyas señas se espresan á continuación, y én 
caso de ser habido lo remitirán á mi disposición con 
la debida seguridad. Leori 17 de Diciembre de 1849. 
=:Agustm Gómez Inguanzo. 
S e ñ a s . 
Edad 39 años, estatura alta, pelo castaño, ojos 
id., barba poblada, cara larga, color moreno, está-
do casado con Catalina López, oficio traficante. ;' 
ANUNCIO. 
En los últimos dias del mes de Noviembre de-
sapareció de los pastos de Saldafja una yegua de 
edad de nueve años , alzada siete cuartas escasas, 
pelo cano mosqueado marcada con una Z en Ja 
nalga derecha. 
Se suplica al que la hubiese recogido ó supiere 
su paradero dé aviso á D. Manuel Villar vecino 
de Mansilla de Jas Muías quien dará una gratifi-
cación. 
